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l 
Kontroll med regulerende beste,mmelser til vern o m  fiskebe- 
standene (maskevidde, minstemål for fisk m .  v. og tidsfredning). 
Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955, 
kap. 2, 3 og 5 med endringer. 
De tidligere fastsatte maskeviddebestemmelser og bestem- 
melser vedrgrende minstemål for fisk har i den senere tid 
gjennomgått en rekke vesentlige endringer. FiskeridirektØren 
har derfor funnet det nødvendig å foreta en revisjon av de 
gjeldende kontrollforskrifter og har således den 30. desember 
d. å. i henhold til Fiskeridepartementets bemyndigelse ut- 
ferdiget nye kontrollforskrifter. 
Det kan derfor være hensiktsmessig å gi en samlet over- 
sikt over de någjeldende bestemmelser på dette felt og for 
kontrollen med overholdelse av bestemmelsene. I denne over- 
sikt har en også gjort rede for bestemmelsene om tidsfred- 
ningen for kveite, gullflyndre (rgdspette) og hummer. 
I .  Maskebestemmelser. 
Etter endringene, senest av 6. og 13. desember 1963, har 
maskeviddebestemmelsene i 11 i ovennevnte resolusjon nå 
fØlgende ordlyd: 
«Det er forbudt å bruke eller ha ombord i fiskefartØyer 
trål, snurrevad eller annen not som slepes langs eller nær 
sjgbunnen hvis det i noen del av noten er mindre maskevidde 
enn nedenfor fastsatt: 
1. I farvann nordenfor en linje fra norskekysten langs 66" 
n. br. (ved SandnessjØen) til 10" v. l., deretter sØr til 62" 
n. br., deretter vest til 28" v. l., deretter sØr til 59" n. br. 
og deretter vest til meridian 42" v. 1.: 
a. Trål av manila eller sisal 130 mm. 
b. Trål av annet materiale enn manila og sisal 120 mm. 
c. Snurrevad 1 10 mm. 
2. I øvrige farvann nordenfor 48" n. br. og Øst for 42" v. I. 
sltal minste maskevidde for snurrevad og trål uansett 
materiale vzre 80 mm. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er 
strukket diagonalt i notens lengderetning skal et flatt mål 
som er 2 mm tykt og som har den bredde som er nevnt oven- 
for, lett kunne fores gjennom masken når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som 
snører sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Det 
er dog adgang til å feste til undersiden av fiskeposen seilduk, 
nett eller annet materiale for å hindre slitasje. 
NØter med mindre maskevidde enn bestemt i punkt 1 og 
2 kan brukes og has ombord under fiske etter makrell, sild, 
sildartet fisk, lodde, sil, Øyepål, smelt, ål, fjesing, strandreker, 
dypvannsrelter, sjokreps (bokstavhummer), muslinger eller 
andre skalldyr på betingelse av at maskevidden i fiskeposen 
ikke er stØrre enn 50 mm, at redskapene ikke brukes til fangst 
av andre fiskearter og at fisk som er under fastsatt minstemål, 
jfr. 3, og som måtte komme med i fangsten, straks kastes 
overbord. 1 fangster tatt i området sØnnafor 64" n. br. (ved 
Stoltsund) Itan likevel inntil 10 pst. i vekt av hver total lan- 
ding eller del derav rom ikke er bestemt til menneskefgde, 
bestå av undermåls fisk. Hvitting mellom 20 og 23 cm anses 
ikke som undermåls fisk i denne forbindelse . . . . D  
Bestemmelsen om minste maskevidde i reketrål er så- 
lydende: 
«Det er forbudt å bruke eller ha ombord reketrål med 
mindre maskevidde enn at et flatt mål 30 mm bredt og 2 mm 
tykt lett kan f ~ r e s  gjennom maskene når noten er våt og 
strukket i lengderetningen. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i relcetrålen. Dog 
er det tillatt å bruke en forsterkning (1Øft) utenpå fislieposen 
når maskevidden i denne forsterkningen ikke er mindre enn 
120 mm når noten er våt og strukket i lengderetningen.» 
Blant de endringer som er gjennomfØrt i disse bestem- 
melser nevnes at det nå sondres klart mellom de redskaper 
som skal ha masker på minimum 130 mm og de som slial ha 
masker på minimum 120 mm. Det er således bare trål av 
I 
I annet materiale enn manila og sisal som kan ha en maske- 
vidde på minimum 120 mm. Trål av manila og sisal må ha 
masker på minimum 130 mm. 
Videre nevnes at den adgang som i sin tid ble gitt til på 
nærmere fastsatte betingelser å nytte beskyttelsesnot på over- 
l siden av fiskeposen i trålnØter som ble brukt nordenfor 66" 
n. br. bortfalt ved resolixsjon av 23. mars 1962. 
Forbud mot anvendelse av dobbel fiskepose i reketrål ble 
positivt fastsatt ved Fiskeridepartementets bestemmelse av 16. 
oktober 1964. Det er imidlertid adgang til å nytte en for- 
sterkning utenpå fiskeposen i reketrål, forutsatt at maske- 
vidden i denne forsterkningen ikke er mindre enn 120 mm. 
Av andre maslteviddebestemmelser nevnes § 12 i resolu- 
sjonen av 22. desember 1955, som fastsetter at kveitegarn må 
ha masker som ikke er mindre enn 2% omfar pr. alen (alen 
= 24 cm). Kveite tatt med garn med mindre maskevidde slial 
straks kastes overbord. 
11. Adgangen til å ny t te  småmasket trål m. v. 
IfØlge § 11, 4. ledd, i resolusjonen av 22. desember 1955 
er det adgang til å bruke småmasket not under visse fiskerier 
(fiske etter makrell, sild, sildartet fisk, lodde, sil (tobis), Øye- 
pål, smelt, ål, fjesing, reker, sjØlzreps, muslinger eller andre 
skalldyr). Maskevidden i fiskeposen må imidlertid ikke være 
stØrre enn 50 mm. Denne bestemmelse gjelder foruten silde- 
trål også for reketrål. Det er således to deler av skalaen for 
maskevidde i trål som er absolutt forbudt, nemlig fra 50 mm 
til 120 eller henholdsvis 130 mm i farvann nord for 66" n. br. 
og fra 50 mm til 80 mm i Øvrige farvann nordenfor 48" n. br. 
Småmasket trål (sildetrål, tobistrål, reketrål) kan bare bru- 
kes til fangst av de fiskearter (herunder reker) som kan fanges 
med slik trål. Det er dog ikke forbudt å bringe i land bi- 
fangster av annen fisk. Inneholder slike bifangster fisk under 
fastsatt minstemål (kfr. nedenfor). skal slik fisk straks kastes 
overbord. Fra denne bestemmelse er gjort £Ølgende unn- 
takelse: 
I fangster tatt i området sØr for 64" n. br. kan inntil 10 
pst. i vekt av hver total landing eller del derav som ikke er 
bestemt for menneskefØde, bestå av undermåls fisk. 
111. Minstemål for fisk. 
De gjeldende bestemmelser om minstemål for fisk m. v., 
fastsatt i kap. 2 i resolusjonen av 22. desember 1955, gjengis 
nedenfor. 
1.  (Resolusjonens § 3). 
Det er forbudt å fange eller beholde ombord fisk og skall- 
dyr av £Ølgende arter hvis ikke fisken eller skalldyrene minst 
har den lengde som er nevnt nedenfor: 
1. Kveite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 cm 
2. Torsk fanget nord for 66" n. br. og Øst for Green- 
wich meridian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
Torsk fanget utenfor ovennevnte områder . . . .  30 
3. Hyse (kolje) fanget nord for 66" n. br. og Øst for 
Greenwich meridian. . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Hyse (kolje) fanget utenfor ovennevnte områder 27 D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Lysing.. 30 cm 
. . . . . . . . . . . . . . . .  5. Gullflyndre (rgdspette) 29 » 
. . . . . . . . . . . . . .  6. Mareflyndre (hundetunge) 28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Sandflyndre 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Lomre (bergflyndre). 25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Tunge. .  24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. Piggvar.. 30 D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. Slettvar.. 30 D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. Glassvar 25 D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. Hvitting 23 B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14. Skrubbe 20 B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. Ål 34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16. Hummer 22 
17. Sjøkreps (bokstavhummer, Nephrops norwegicus) 13 
Ved best. av 29. februar 1964 er minstemålet for pigghå 
70 cm målt fra snutespissen til bakerste kant av Øverste haleflik. 
De mål som er nevnt under punkt 1-15 gjelder fiskens 
lengde målt fra snutespissen til enden av halens (sporens) 
ytterste stråler. 
For de skalldyr som er nevnt under punkt 16 og 17 regnes 
lengden fra spissen av pnnnehornet til den bakre faste kant 
av midterste svØmmelapp. 
De minstemål som er fastsatt i denne paragrafs punkt 1- 
15 gjelder ikke fisk som fanges ti! bruk i egen husholdning. 
Minstemålene gjelder heller ikke fisk eller skalldyr som 
fanges til bruk i vitenskapelig Øyemed i forbindelse med 
fiskeriundersØkelsene iverksatt av staten eller med statens 
samtykke. 
2. (Resolzwjonens § 4). 
Fisk og skalldyr som ikke har den lengde som fastsatt i 
3, punkt 1-17, skal straks kastes på sjØen (jfr.  5 23) og kan 
med de unntak som er nevnt i § 3, 4. og 5. ledd, ikke bringes 
i land, omsettes, kjØpes eller mottas (kfr. bestemmelsen i 5 11, 
4. ledd, om 10 pst. undermåls fisk i industrifangster). 
3. (Resolusjonens 5 5 ) .  
Sei under 35 cm og makrell under 20 cm må ikke fanges, 
omsettes eller nyttes til annet enn mennesltef~de og agn. 
Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av halens 
(sporens) ytterste stråler. 
Fiskeridirektgren kan i ekstraordinære tilfelle dispensere 
fra bestemmelsene i denne paragraf. 
IV. Tidsfredninger 
De gjeldende bestemmelser om fredningstider som er fast- 
satt i kap. 3 i resolusjonen av 22. desember 1955, gjengis 
nedenfor: 
§ 7. 
Fangst av gullflyndre (rgdspette) er forbudt i tiden fra og 
med 1. mars til og med 31. mai. 
§ 8. 
Fangst av kveite med garn, trål, snurrevad eller andre 
bundne redskaper er forbudt i tiden fra og med 20. januar 
til og med utgangen av februar. Brukes i dette tidsrom slike 
redskaper til fangst av andre fiskearter, skal kveite som måtte 
komme med i fangsten, straks slippes tilbake i sjØen. 
§ 9- 
I tiden fra og med 15. juli til 1. oktober kl. 8,00 skal det, 
med de unntak som er nevnt i denne paragraf under 
punktene 2 og 3, være forbudt å fange hummer eller sette 
ut hummerteiner eller å nytte andre redskaper (med eller 
uten agn) til fangst av hummer. 
For de distrikter som er nevnt nedenfor, gjelder dog 
folgende fredningstider: 
a) I Qstfold, Akershus, Buskerud og Vestfold fylker fra 
og med 1. juni til l. oktober kl. 8,OO. 
b) I Telemark og Aust-Agder fylker fra og med 15. juni 
til 15. september ltl. 8 ,OO.  
c) I Vest-Agder fylke fra og med 15. juni til 15. oktober 
kl. 8,00. 
d) I Rogaland fyllie h a  og med 1. juli til 1. desember 
kl. 8,OO. I Sokndal og Eigersund herreder og Eger- 
sund by er dog fredningstiden fra og med 1. juli til 
15. oktober kl. 8,OO. 
e) I Nord-Trondelag og Sør-Trondelag fylker og i den 
del av More og Romsdal som ligger nord for Grip- 
hØlen, begrenset av en rett linje trukket fra fastlandet 
ved Kvisvik i rettv. 323" over Stavbrelzlien og videre 
ostenfor Hillbåren til havs i samme retning, fra og 
med 1. juli til 16. september kl. 8,OO.  
f )  I Tysfjord herred, Nordlarid fylke, £ra og med 1. mai 
til 1. oktober kl. 8,OO. 
Faller den dag fredningstiden utloper på en lordag, 
skal forste fiskedag utsettes til den fØrst påfglgende 
hverdag kl. 8,OO. 
2. Bestemmelsene i punkt 1 skal dog ikke være til hinder 
for at hummerteiner for fredningstidens utlØp kan settes 
til «vatning» på felgende betingelser: 
a) Teinene må ikke bringes i sjØen tidligere enn 8 dager 
for fredningstidens utlØp. 
b) Teinene må under vatningen være åpne og må ikke 
forsynes med agn. 
c) Teinene må settes ut i samlet klynge fortrinnsvis i 
fjæren eller på så grunt vann at det tydelig fremgår 
at de kun står ute til vatnings. Teinene må ikke settes 
ut på liummerplass. 
d) Teinene kan også henges ut til vatning fra Itai eller 
fra forankret fartØy eller båt, men må da ikke komme 
i beroring med bunnen. 
3. Uten hinder av bestemmelsene i punkt I kan vedkom- 
mende departement tillate fangst av hummer for å skaffe 
stamdyr til utlzlelzningsanstalter eller til vitenskapelige 
undersØkelser. 
4. Hummer som i fredningstiden måtte bli tatt i forbindelse 
med fangst av andre skalldyr eller fiskearter skal straks 
slippes tilbake i sjØen. 
5. Omsetning, eksport, etc. i fredningstiden av hummer som 
er fanget i lovlig tid, foregår ctter de regler som fastsettes 
av fiskeridirekt~ren i medhold av § 64, siste ledd, i lov av 
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
V .  Kontroll. 
For å gjennomfgre en mest mulig effektiv kontroll med 
at bestemmelsene om ininste maskevidde og minstemål for 
fisk m. v. og med at tidsfredningene blir overholdt har Fiskeri- 
direktgren den 30. desember 1964 i henhold til Fiskeridepar- 
tementets bemyndigelse fastsatt nye forskrifter for kontrollen. 
Forskriftene gjengis nedenfor. 
Fiskeridirektoratet, Bergen, 30. desember 1964. 
Klaus Sunnanii. 
. . . . . . . . . . . . . .  
Olav Lund. 
FORSKRIFTER 
for kontroll med overlioldelsen av bestemmelser gitt i med-  
hold av lov av 17. juni 1955 o m  saltvannsfiskeriene angdende 
minste m.askevidde og minstemål for fisk m. v .  
Fastsatt den  30. desember 1964 av FiskeridirektØren i 
henhold til Fiskeridepartementets bemyndigelse. 
Kontrollen utgves av det vanlige politi, av fiskerioppsynet, 
av kontroll~rer ved Fiskeridirektoratets kontrollverk og av 
spesielle kontrollØrer som blir oppnevnt av Fiskeridirekløren. 
1. Kontrollørene skal påse: 
a) At nØter som kommer inn under maskeviddebestem- 
, melsene i Kronprinsregentens resolusjon av 22. de- 
sember 1955, kap. 5 (med senere endringer) har den 
der fastsatte maskevidde og at de ikke har noen inn- 
retninger som snØrer sammen maskene eller som på 
annen måte fØrer til noen reduksjon av effektiviteten 
av maskeviddebestemmelsene (f. eks. dobbel fiskepose). 
b) At det ikke fanges eller £@res i land fisk og skalldyr 
under fastsatt minstemål, fastsatt i Kronprinsregentens 
resolusjon av 22. desember 1964, kap. 2. 
c) At det i fangster tatt i området sønnafor 64" n. br. 
med småmasket trål (herunder reketrål) eller annen 
småmasket not som slepes langs eller nær sjØbunnen 
ikke finnes mer undermåls fisk enn 10 pst. i vekt av 
hver total landing eller del derav som ikke er bestemt 
til meiinesltefØde. Hvitting mellom 20 og 23 cm anses 
iklte som undermåls fisk i denne forbindelse. 
d) At det iklte omsettes liveite og gullflyndre (r~dspette) 
i fredningstiden, medmindre det foreligger attest fra 
politi (lensmann), ferslifislikontrollØr eller oppsynsbe- 
tjent om at fisken er fanget i lovlig tid og med lovlig 
redskap (kveite), jfr. Fiskeridirektgrens forskrifter av 
20. januar 1956. 
e) At det ved omsetning, forsendelse og eksport av hum- 
mer i fredningstiden er godtgjort av tollvesenet at hum- 
meren er fanget i lovlig tid, jfr. «Regler for merking 
og utfgrsel m. v. av hummer i fredningstidem, fastsatt 
av Handelsdepartementet 23. mars 1923 med senere 
endringer. 
2. Ved Itontrollen med maslceviddebestemmelsene fØlges disse 
retningslinjer: 
a) Ved kontroll av maskevidden nyttes et spesielt forar- 
beidet mål godkjent av PislteridirektØren. Målingen 
foretas over et passende antall fortlØpende masker når 
maskene er strukket i notens lengderetning og noten 
er våt. Målet stikkes gjennom maskene uten vesentlig 
press, og maskevidden er lovlig når de langstrakte 
masker ikke ligger under den på målet angitte lengde 
i millimeter som svarer til den påbudte masltevidde. 
I småmasket trål hvor det er fastsatt en maksimum 
maskevidde på 50 mm må de langstrakte niasker ikke 
ligge over 50 mm. 
b) FartØyer som driver fiske både sØr og nord for 66" 
n. br. og som har redskaper med begge de maskevidder 
som er tillatt for de respektive områder, skal under 
fisket i det nordre distrikt ha lagt i land redskaper 
med mindre masltevidde enn der tillatt. Drives fiske 
i grenseområdet tillates dog slike redskaper beholdt om- 
bord på betingelse av at de holdes forsvarlig bortstuet. 
c )  Nyttes småmasket trål til fangst av sild, makrell m. v. 
(kfr. res. av 22. desember 1955, 5 11, 4. ledd) skal kon- 
trollen så vidt mulig påse at disse redskaper (herunder 
også reketrål) ikke nyttes til annet enn forutsatt. Er 
det grunn til å tro at det foreligger misbruk, skal for- 
l holdet straks rapporteres til Fiskeridirektøren med de 
nødvendige opplysninger. 
I 
1 d) Kontroll kan foretas oinbord under fiske eller på vei 
til og fra fiskefeltet eller når farteyet ligger i havn. 
e) I<ontrollørene kan gå ombord på hvilket som helst 
f isltefartøy for kontroll av redskaper. ILo~ltrolløren 
kan om nødvendig påby redsltapet trukket. 
l 
3.  Kontroll av minstemålsbestemmelsene for fisk foretas ved 
ilandbringelse av fisk fra feltet, under pakking, tilvirkning 
og forsendelse av fisk og i den utstrekning det er praktisk 
mulig ombord på fiskefartøyer på feltet eller på vei fra 
fiskefeltet. 
4. Ved kontrollen med overholdelsen av 10 pst.-regelen, lzfr. 
4. ledd i 5 11 i resolusjonen av 22. desember 1955, jfr. 
punkt 1, litra c foran fØlges disse retningslinjer. 
a) Kontrollen foretas ombord i fartøyet under lossingen 
av fangsten. Av fangsten tas 3 prøver på minst 10 liter 
hver. Pr~vene  tas fra henholdsvis toppen, midten og 
bunnen av lasten. Er fangsten allerede losset, tas på 
forsvarlig måte en samfengt prØve av samme stØrrelses- 
orden. 
b) PrØven veies nøyaktig. 
c)  Av den totale prøvemengde utsorteres all fisk til- 
hØrende de fiskearter som det er fastsatt minstemål for. 
d) Den utsorterte fisk lengdeimåles i henhold til bestem- 
melsene om minstemål. 
e) Den samlede mengde undermåls fisk veies og prosenten 
av denne del av prgiven i forhold til prgivens samlede 
vekt utregnes. 
f)  Resultatene av kontrollen fgires på et dertil utarbeidet 
skjema. 
11. 
Overtredelser innrapporteres straks til Fiskeridirektgiren. 
Viser kontrollen overtredelse av maskeviddebestemmelsene 
og minstemålsbestemmelsene for fisk, skal så vidt mulig det 
stedlige politi eller annen offentlig 1iontrollØr tilkalles. 
Hvis det er nØdvendig for å hindre fortsatt bruk av ulov- 
lig redskap eller disponering av ulovlig fangst, skal forholdet 
også anmeldes til politiet med anmodning om å foreta beslag 
av det ulovlige redskap ogleller den ulovlige fangst. Når det 
gjelder partier av undermåls fisk, skal disse påses styrtet. Hvis 
dette ikke anses praktisk gjennomfØrlig, kan fisken i samråd 
med politiet leveres til oppmaling og politiet anmodes om å 
foreta beslag av verdien. Levering til annen anvendelse av 
undermåls fisk kan bare skje etter innlientet tillatelse av 
Fiskeridirektgiren. 
111. 
Rapporter om utført kontroll med overholdelsen av maske- 
viddebestemmelsene skal etter pålegg avgis til Fiskeridirek- 
toren kvartalsvis på et dertil bestemt skjema som utstedes i 
3 elisemplarer. 2 eksemplarer sendes Fiskeridirektdren umid- 
delbart etter utgangen av hvert kvartal. Det tredje oppbevares 
av vedkommende distriktskontor. Dersom det ikke har vært 
utfØrt kontroller skal det også gis melding herom. 
IV. 
Det er forbudt å hindre kontrollØrene i å foreta slik kon- 
troll av fangst og redskaper som foreskrevet. Ansvarshavende 
på fangst- eller fØringsfartØyet eller mottakeren av fangsten 
er pliktig til å gi kontrollgirene all ngdvendig bistand ved 
kontrollen. 
v. 
Overtredelse av maskeviddebestemmelsene, minstemalbe- 
steminelsene for fisk m. v. og bestemmelsene om fredningstid 
straffes med boter i medhold av $j 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene, jfr. Kronprinsregentens resolusjon av 
22. desember 1955, Itap. 10, så fremt ikke strengere straffe- 
bestemmelser kommer til anvendelse. Dessuten kan det i 
medhold av nevnte lovs § 70 og resolusjonens § 2G ved dom 
foretas inndraging av fartØy, båt og redskaper som har vært 
nyttet under fangsten. I stedet for tingene selv kan verdien 
helt eller delvis inndras. 
VI. 
Disse forskrifter trer i Itraft straks. Samtidig oppheves 
tidligere gitte kontrollforsltrifter. 
